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楽I」 「音楽E」の指導内容と指導方法をより効果ある ものにしたし、。2) 「能楽I」 「器楽




1 楽典 ・ソルフェージュ （読活力.m：唱力）の調査 （試験方式による） （別表l参照）
2 鍵盤楽器の学習経験についての調査 （別表2参照）
同年度末，同一学生群を対象に，下記の2項目についての調査を行った。












問 54年度入学 者 57年度入学者 57年度「音I」履修後
題 間 基準
No. 136人 140人 140人
人 % 人 % ノ % 1 変ロ 長調 バイエル No.99 34 25.0 26 18.6 114 81. 4 
2 全 休 符 小 4 88 64. 7 70 50.0 96 68.6 
3 フェルマー タ 小で必要に応じて 102 75.0 108 77. 1 134 95. 7 
4 ト音記号 づ、 3 121 89.0 135 96.4 138 98.6 
5 ヘ音 記号 小 5 112 82.4 132 94.3 133 95.0 
6 Poco rit. 小で必要に応じて 38 27.9 39 27. 9 103 73.6 
7 ス フ 小 5 99 72.8 110 78.6 130 92.9 
8 アクセント バ イエル No.59 66 48.5 52 37.1 97 69.3 
9 mp 寸、 6 131 96.3 124 88.6 135 96.4 
10 タ イ 小 4 99 72.8 107 76.4 124 88.6 




1 変 ロ 長 調 ロ長調12，変ロ短調2，へ長調2, ト長調2，変ロ短長・嬰ロ長調・ト短長 各l
2 ／エ＼ 休 符 2分休符27,4分休符l，完全休符1,4部休符・2分休符・2部音符・全音符各1
3 フェ ル マータ ダカーポ ・アテンポ各l
4 卜 音 記 マロヲ トーン記号
5 ノ＼ 音 ic 下口,. 変音記号
ポコ リター ルダンド ポーコ17，リタル・リテヌー 卜・リトル等の誤読15
6 
~1 i主丈おそく 少し4，だんだん速く ・だんだん弱く ・軽快に 各 l
ス ブ タイ5，レガー ト・ モデラー ト 各1
7 な め ら かに
レ ガー ト に つなげて ・のばす各1
アクセン ト デク レッシエン ド4，プレス 2，スタッカー 卜2
8 その音をはっき り 強く 19，特に強く 6，だんだん弱＜ 2 




や や s たいへん弱く・ごく弱く 各1
タ イ スラー7，テヌ トー 1
10 つないで
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かっ理解して演奏する までに至 らず，教本に書かれである， 標語・ 記号の説明も見逃してしま
った結果によるものであろう。
表3 バイエルで学ぶ標語・記号
標語 tc 号 雪日念ん み 方 曲番 標語 tc τ口ヲ 雪ロ量ん み 方 曲番
〆－一～＼ ス フ 1 do Ice ド jレ チ .I. 61 
I: :II ピ ト 3 スタ ッカ ー ト 62 
可V
Moderate モテf ラ ー ト 3 スタカティッシモ 63 
Allegre to ア レグレ y ト 9 喜左 ト 長 調 70 
Comodo コ モ ド 10 非 臨 日寺 ic 下口7 73 
legato レ -Ji 卜 16 毒呈 長 調 75 
，，.－－ー＼ タ イ 29 poco cresc. ポコ クレシエンド 77 
Andante ア ン ダンテ 32 撃主 イ 長 調 79 
sempre セ ン フ。 レ 35 leggiero レ ン コニ ロ 80 
8一 オ ク タ ーブ 44 前 打 音 80 
π一「！τ一 1 番 かっ 」ザ 46 輩き ホ 長 調 82 2 均、つ 」ーヂ
f フ オ jレ ア 53 σ＼ フェルマ ー タ 84 
mf メソ事フ ォ ルテ 55 町1arcato マル カー ト 85 
p ビ ア ノ 57 pp ピアニッシモ 88 
クレシエ ンド 58 ア クセ ン 卜 90 
デク レ シ ェ ン ト 58 幸三 イ 短 調 91 
ア クセ ン ト 59 善三 A. 長 調 94 
cresc. クレシエンド 60 Alegro ア レ グ ロ 96 
dim. ディミヌエン ド 60 Adagio ア ダ ー ンヨ 99 




間 基 準 57年度入学者 140人 「音I」履修後 140人
ハ長調小3 共通教材
人 % 人 % 
1 春の 小 川 134 95. 7 139 99.3 
2 よい子の街 ， 小 3 程度 123 87.9 136 97. 1 
3 お馬の親子 ’， ノl、2 イシ 126 90.0 139 99.3 
4 た き 火 。 小 2 ’， 100 71. 4 140 100. 0 
5 子 守 唄 陽音階小4 前共通教材 20 14.3 25 17.9 
6 お 正 月 へ長調 小 5 程度 73 52. 1 125 89.3 
7 赤 ト ンボ へ長調小 6 程度 107 76.4 126 90.0 
8 小 さ い秋 ト長調小 5 程度 102 72.9 137 97.9 
9 七 つの子 ト長調 小 6 程度 100 71. 4 128 91. 4 
10 草花が 鳴る ニ長調中 1 程度 58 41. 4 105 75.0 






正 答 Z呉 匁F司' 
1 春の小 川 お月さま l
2 よい子の街 雨ふり 1
3 お馬の親子 解答なし1
4 た き 火 な し
5 子 守口貝 ひな祭り67，お江戸日本橋11，タやけ4，菊の花・わたしの人形 ・きようなら 各1
6 お 正 月 ふじ山l
7 赤 トン ボ 遊びましょ う・こいのぼり 各1
8 小 さい 秋 どんぐりころごろl
9 七つの子 まつかな秋2,きよしこの夜1








であろ う。しかし， 誤答で目立つ「ひな祭り」 「お江戸日本橋」という答は，楽譜から日本音
































% I % I % 
65. 4 I 80. 7 I 86. o 
c 


























は，A段階（バイエル・ ブルグミ ューラー程度）が39.4%, B段階 （ソナチネ程度）が60.6% 
否経験者 経 思案 者
否音楽選択者 音楽選択者 A B c 




履修後 B % 91. 7 
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